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Аннотация
В конце 40-х годов прошлого века Ю. В. Линник поставил задачу относительно ана-
литического продолжения целым образом на комплексную плоскость рядов Дирихле, ко-
эффициенты которых определяются конечнозначными числовыми характеристиками, не
равными нулю на почти всех простых числах и имеющих ограниченные сумматорные
функции. Такие характеры получили название неглавных обобщенных характеров. Ре-
шением задачи Ю. В. Линника занимались многие математики. В частности, этой задачей
занимался Н. Г. Чудаков, который который видел ее решение в доказательстве высказан-
ного им предположения о том, что неглавный обобщенный характер является характером
Дирихле.
Проблема, заключающаяся в решении задачи Ю. В. Линника и гипотезы Н. Г. Чуда-
кова, широко известна в теории чисел. Она носит название проблемы обобщенных харак-
теров.
В данной работе приводится решение задачи Ю. В. Линника, основанное на результа-
тах, полученных ранее авторами относительно аналитического продолжения рядов Дири-
хле с мультипликативными коэффициентами.
Таким образом, в данной работе приведено частичное решение проблемы обобщенных
характеров, поставленной в 1950-м году Ю. В. Линником и Н. Г. Чудаковым.
Ключевые слова: аппроксимационные полиномы Дирихле, принцип симметрии Римана
— Шварца, проблема обобщенных характеров.
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Abstract
In the late 40-s of the last century Yu. V. Linnik posed the problem of analytic continuation
in an integral way to the complex plane of Dirichlet series whose coefficients are determined by
finite-valued numerical characteristics that are not equal to zero on almost all primes and have
bounded summation functions. Such characters are called non-principal generalized characters.
Many mathematicians dealt with Linnik’s problem. In particular, this task was handled by
N. G. Chudakov, who saw the way to solving it in proving his suggestion that the non-principal
generalized character is the Dirichlet character.
Linnik’s problem and the hypothesis of N. G. Chudakov is widely known in number theory.
It is called the problem of generalized characters.
In this paper we solve the problem of Yu. V. Linnik, based on the results obtained earlier
by the authors concerning the analytic continuation of Dirichlet series with multiplicative
coefficients.
Thus, in this paper a partial solution of the generalized character problem posed in the
1950-s Yu. V. Linnik and N. G. Chudakov.
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the problem of generalized characters
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1. Введение
Знаменитый подход Римана в задаче аналитического продолжения дзета-функции, осно-
ванный на функциональном уравнении для тэта-функции, стал в начале 20-го века осново-
полагающим при решении задач, связанных с аналитическим продолжением рядов Дирихле.
Здесь, в первую очередь нужно отметить работы Гекке, Тейта ([1]) и многих других известных
авторов, внесших весомый вклад в развитие идеи Римана. Но следует отметить значительное
усложнение математического аппарата при решении соответствующих задач. Это побудила в
конце 40-х годов прошлого века Ю. В. Ленника к поиску новых подходов в задаче аналитиче-
ского продолжения рядов Дирихле. Им была поставлена задача аналитического продолжения
рядов Дирихле вида
𝑓(𝑠) =
∞∑︁
𝑛=1
ℎ(𝑛)
𝑛𝑠
, 𝑠 = 𝜎 + 𝑖𝑡, (1)
где ℎ(𝑛) — конечнозначный числовой характер, отличный от нуля почти для всех простых,
имеющий ограниченную сумматорную функцию
𝑆(𝑥) =
∑︁
𝑛≤𝑥
ℎ(𝑛) = 𝑂(1).
В дальнейшем (см. [2],[3]) такие характеры получили название неглавных обобщенных харак-
теров.
Решением задачи Ю. В. Линника занимались многие известные математики. Долгие го-
ды этой задачей занимался Н. Г. Чудаков. Он видел решение этой задачи в доказательстве
высказанной им гипотезы о том, что неглавный обобщенный характер является характером
Дирихле (см., например, [4],[5]).
В данной работе приведено решение задачи Ю. В. Линника, не связанное с решением ги-
потезы Н. Г. Чудакова. В основе решения задачи аналитического продолжения рядов Дирих-
ле, коэффициенты которых определяются неглавными обобщенными характерами, лежит так
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называемый аппроксимационный подход, разработанный О. А. Матвеевой в работах [6]–[9].
Суть этого подхода заключается в построении последовательности полиномов Дирихле, при-
ближающих функцию, определенную рядом Дирихле, в правой полуплоскости комплексной
плоскости и изучении тех свойств полиномов Дирихле, которые удается перенести на ряды
Дирихле.
В последние годы авторы изучали применение аппроксимационного подхода к задаче ана-
литического продолжения рядов Дирихле (см. [10]–[13]).
Приведенное здесь решение задачи Ю. В. Линника является следствием этих исследова-
ний.
2. Аналитическое продолжение рядов Дирихле [1] целым обра-
зом на комплекную плоскость
В работах [10]–[13] было показано, что для рядов Дирихле (1) существует последователь-
ность полиномов Дирихле 𝑄𝑛(𝑠), удовлетворяющих условиям:
(i). В любой полосе: 0 < 𝜎0 ≤ 𝜎 < ∞, |𝑡| ≤ 𝑇 , последовательность полиномов 𝑄𝑛(𝑠) равно-
мерно сходится к функции 𝑓(𝑠), определенной рядом Дирихле (1);
(ii). Пусть 𝜀𝑛 → 0. Тогда для любого 𝜀𝑛0 существует 𝑛1, что при 𝑛 ≥ 𝑛1 в полосе:
0 < 𝜎0 ≤ 𝜎 <∞, |𝑡| ≤ 𝑇 , выполняется неравенство
|𝑓(𝑠)−𝑄𝑛(𝑠)| < 𝐶 · 𝜀𝑛,
где константа 𝐶 не зависит от 𝑛 и 𝜀𝑛0 ;
(iii). Для любой полосы: 0 < 𝜎0 ≤ 𝜎 < ∞, |𝑡| ≤ 𝑇 , существует 𝑛0, что при 𝑛 ≥ 𝑛0 нормы
полиномов 𝑄𝑛(𝑠) ограничены константой, зависящей только от величины 𝑇 .
В работе [13] было показано, что свойства таких аппроксимационных полиномов Дирихле
позволяют воспользоваться основными идеями принципа симметрии Римана — Шварца (см.
[14], [15]) в задаче аналитического продолжения рядов Дирихле (1). В этой работе доказано
следующее утверждение
Теорема 1. Ряд Дирихле (1) тогда и только тогда аналитически продолжен как целая
функция на комплексную плоскость, когда функция 𝑓(𝑠), определенная рядом (1), является
регулярной во всех точках мнимой оси.
В данной работе мы покажем, что функция 𝑓(𝑠) является регулярной на мнимой оси, тем
самым имеет место
Теорема 2. Ряд Дирихле (1) аналитически продолжен целым образом на комплексную
плоскость.
Доказательству теоремы 2 предпошлём доказательство ряда лемм.
Рассмотрим аппроксимационный полином
𝑄𝑛(𝑠) =
𝑛∑︁
𝑘=1
𝑎𝑘
𝑘𝑠
. (2)
Лемма 1. Для производной 𝑚-го порядка аппроксимационного полинома 𝑄𝑛(𝑠) в полосе
0 < 𝜎0 ≤ 𝜎 <∞, |𝑡| ≤ 𝑇 имеет место оценка⃒⃒⃒
𝑄(𝑚)𝑛 (𝑠)
⃒⃒⃒
≤ 𝐶 ln𝑚 𝑛,
где константа 𝐶 зависит только от величины 𝑇 .
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Доказательство. Применив к производной полинома Дирихле (2) формулу суммирова-
ния Абеля получим ⃒⃒⃒
𝑄
′
𝑛(𝑠)
⃒⃒⃒
≤ ln(𝑛) |𝑄𝑛(𝑠)|
Учитывая, что в полосе: 0 < 𝜎 <∞, |𝑡| ≤ 𝑇
|𝑄𝑛(𝑠)| < 𝐶,
где константа зависит только от 𝑇 , и повторив рассуждение 𝑚 раз получим утверждение
леммы 1. 2
Лемма 2. Пусть 𝑄𝑛𝑘(𝑠) — последовательность аппроксимационных полиномов, где
𝑛𝑘 = 𝑘
𝑛 и где 𝑘 > 2 — некоторое натуральное. Тогда в полосе: 0 < 𝜎 < ∞, |𝑡| ≤ 𝑇 для
любого 𝑚 имеет место оценка вида⃒⃒⃒
𝑄
(𝑚)
(𝑛+1)𝑘
(𝑠)−𝑄(𝑚)𝑛𝑘 (𝑠)
⃒⃒⃒
= 𝑂
(︂
(𝑛+ 1)𝑚 ln𝑚 𝑘
𝑛𝑙 ln𝑙 𝑘
)︂
, (3)
где 𝑙 — любое натуральное, а константа в символе «𝑂» зависит от 𝑇 и 𝑙.
Доказательство. В работе [11] показано, что для аппрксимационных полиномов 𝑄𝑛(𝑠)
ряда Дирихле (1) в полосе: 0 < 𝜎 <∞, |𝑡| ≤ 𝑇 , выполняется оценка
|𝑓(𝑠)−𝑄𝑛𝑘(𝑠)| = 𝑂
(︂
1
ln𝑙 𝑘
)︂
,
где 𝑙 — любое натуральное, а константа в символе «𝑂» зависит от 𝑇 и 𝑙.
Отсюда получаем ⃒⃒
𝑄(𝑛+1)𝑘(𝑠)−𝑄𝑛𝑘(𝑠)
⃒⃒
= 𝑂
(︂
1
𝑛𝑙 ln𝑙 𝑘
)︂
, (4)
где 𝑙 — любое натуральное, а константа в символе «𝑂» зависит от 𝑇 и 𝑙.
В силу оценки (4) и леммы 1 получаем утверждение леммы 2. 2
Лемма 3. В полосе: 0 < 𝜎 <∞, |𝑡| ≤ 𝑇 для любого 𝑚 имеет место оценка
⃒⃒⃒
𝑓 (𝑚)(𝑠)
⃒⃒⃒
= 𝑂
(︃
1
(𝑙 −𝑚− 1)𝑛𝑙−𝑚0 ln𝑙−𝑚 𝑘
)︃
,
где 𝑙 – натуральное, большее чем 𝑚; 𝑛0 – некоторое натуральное, которое может быть
достаточно большим; константа в символе «𝑂» зависит от 𝑇 и 𝑙.
Доказательство. Рассмотрим разложение функции 𝑓(𝑠) в ряд
𝑓(𝑠) = 𝑄(𝑛0)𝑘(𝑠) +
∞∑︁
𝑛>𝑛0
(︀
𝑄(𝑛+1)𝑘(𝑠)−𝑄𝑛𝑘(𝑠)
)︀
,
который в силу (4) абсолютно сходится при любом 𝑠 из полосы : 0 < 𝜎 <∞, |𝑡| ≤ 𝑇 .
В результате его почленного дифференцирования имеем
𝑓 (𝑚)(𝑠) = 𝑄
(𝑚)
(𝑛0)𝑘
(𝑠) +
∞∑︁
𝑛>𝑛0
(𝑄
(𝑚)
(𝑛+1)𝑘
(𝑠)−𝑄(𝑚)𝑛𝑘 (𝑠),
где ряд сходится абсолютно при любом 𝑠 и при любом 𝑚, что следует из леммы 2.
Отсюда в силу леммы 2 получаем оценку вида
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⃒⃒⃒
𝑓 (𝑚)(𝑠)
⃒⃒⃒
= 𝑂
⎛⎝∑︁
𝑛≥𝑛0
𝑛𝑚 ln𝑚 𝑘
𝑛𝑙 ln𝑙 𝑘
⎞⎠ (5)
где 𝑙 – любое натуральное, а константа в символе «𝑂» зависит от 𝑇 и 𝑙 .
Положим в формуле (5) 𝑙 > 𝑚. Тогда получим
⃒⃒⃒
𝑓 (𝑚)(𝑠)
⃒⃒⃒
= 𝑂
⎛⎝∑︁
𝑛≥𝑛0
1
𝑛𝑙−𝑚 ln𝑙−𝑚 𝑘
⎞⎠ = 𝑂
⎛⎝ 1
𝑛𝑙−𝑚0 ln
𝑙−𝑚 𝑘
∑︁
𝑛≥𝑛0
1
( 𝑛𝑛0 )
𝑙−𝑚
⎞⎠ =
= 𝑂
(︃
1
𝑛𝑙−𝑚0 ln
𝑙−𝑚 𝑘
∫︁ ∞
1
1
𝑥𝑙−𝑚
𝑑𝑥
)︃
= 𝑂
(︃
1
𝑛𝑙−𝑚0
1
ln𝑙−𝑚 𝑘
1
(𝑙 −𝑚− 1)
)︃
что и завершает доказательство леммы 3. 2
Пусть 𝐶𝑙 обозначает наименьшее число, входящее в символ «𝑂» оценки леммы 3. Приведем
оценку этой константы в зависимости от величины 𝑙.
Докажем следующее утверждение
Лемма 4. Имеет место оценка
𝐶𝑙 ≤
⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝑔(𝑙)(𝑥)
⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝐶[0;1−𝜀]
,
где 𝑔(𝑥) — функция, определенная степенным рядом, соответсвующим ряду Дирихле (1), 𝜀
— некоторое положительное число, меньшее, чем 1.
Доказательство. При выводе основной оценки леммы 3 мы воспользовались результа-
том доказательства леммы 5 и теоремы 2 работы [11]
𝜔𝑘
(︂
1
𝑛
, 𝑔
)︂
≤ 𝐶 ln−𝑘 𝑛,
где 𝜔𝑘
(︀
1
𝑛 , 𝑔
)︀
— модуль непрерывности 𝑘-го порядка функции 𝑔(𝑥) на отрезке [0; 1 − 𝜀], и где
константа 𝐶 не зависит от 𝑛 и 𝜀. Эта константа и определяет константу 𝐶𝑙 в нашем случае.
В силу известного неравенства для отрезка [0; 1− 𝜀]
𝜔𝑘
(︂
1
𝑛
, 𝑔
)︂
≤
⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝑔(𝑘)(𝑥)
⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝐶[0;1−𝜀]
· 1
𝑛𝑘
.
Можно считать 𝐶𝑘 ≤
⃒⃒⃒⃒
𝑔(𝑘)(𝑥)
⃒⃒⃒⃒
𝐶[0;1−𝜀]. Это завершает доказательство леммы 4. 2
Как следствие леммы 4 получаем следующее утверждение.
Лемма 5. Имеет место неравенство
lim
𝑙
√︂
𝐶𝑙
𝑙!
<∞.
Доказательство. Пусть 0 < 𝜀 < 1. Для любой точки 𝑥0 ∈ [0; 1− 𝜀] имеет место неравен-
ство
lim
𝑙
√︂
|𝑔(𝑙)(𝑥0)|
𝑙!
<∞,
Что связано с положительностью радиуса сходимости ряда Тейлора функции 𝑔(𝑥) в точке 𝑥0.
Взяв в качестве 𝑥0 предельную точку для точек 𝑥𝑚, в которых достигается ||𝑔(𝑚)(𝑥)||𝐶[0;1−𝜀],
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то последнее неравенство, в силу леммы 4, доказывает утверждение леммы 5. Действительно,
взяв в качестве 𝑥0 предельную точку всех 𝑥𝑚, в которых достигается величина ||𝑔(𝑚)(𝑥)||𝐶[0;1],
то получим наше неравенство. 2
Доказательство. Доказательство теоремы 2
Рассмотрим формальный ряд Тейлора функции 𝑓(𝑠) в точке 𝑠0
𝑓(𝑠) = 𝑓(𝑠0) +
∞∑︁
𝑚=1
𝑓 (𝑚)(𝑠0)
𝑚!
(𝑠− 𝑠0)𝑚, (6)
где 𝑠0 лежит на мнимой оси, и покажем что он имеет ненулевой радиус сходимости 𝑅.
Известно, что
lim
𝑚
𝑚
√︂
𝑓 (𝑚)(𝑠0)
𝑚!
=
1
𝑅
Положим в лемме 3 𝑙 = 𝑚+ 2. Тогда в силу (6) и леммы 5 получаем
1
𝑅
= lim
𝑚
√︂
𝐶𝑚
𝑚!
<∞.
Таким образом, функция 𝑓(𝑠) регулярна во всех точках мнимой оси. Отсюда в силу теоремы
1 получаем утверждение теоремы 2. 2
3. Заключение
Таким образом, решение задачи Ю. В. Линника, приведенное в данной работе, основыва-
ется на результатах, полученных ранее авторами относительно аналитического продолжения
рядов Дирихле с мультипликативными коэффициентами.
В данной работе приведено частичное решение проблемы обобщенных характеров, постав-
ленной в 1950-м году Ю. В. Линником и Н. Г. Чудаковым. В следующей работе будут продол-
жены исследования на эту тему.
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